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Аннотация. Предложено техническое решение, позволяющее повысить 
агроэкологические показатели машинно-тракторного агрегата, снизить 
нагруженность трансмиссии трактора. 
Abstract. A technical solution is proposed that allows to increase the 
agroecological indicators of machine and tractor equipment and reduce the load 
on the tractor transmission. 
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ное движение. 
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Введение 
С целью выполнения требований нормативных документов по повыше-
нию агроэкологических и тягово-сцепных качеств тракторов при работе с 
тяжелыми сельхозмашинами и орудиями на почвах с малой несущей способ-
ностью предусматривается снижение удельного давления на почву путем 
увеличения площади пятна контакта движителей с опорной поверхностью. 
Основная часть 
ОАО «МТЗ» продолжает активное развитие новой линейки тракторов, 
постоянно повышая их технический уровень, расширяя функциональные воз-






































































































































































































































































































































































































































































































































































Мониторинг технического уровня тракторов «БЕЛАРУС» тягового 
класса 5.0 подтверждает в целом соответствие уровню лучших зарубеж-
ных аналогов. 
Одним из основных требований, предъявляемых к мобильным сред-
ствам механизации сельскохозяйственных работ, является обеспечение 
щадящего воздействия их движителей на почву. Для решения актуальной 
проблемы уменьшения уплотнения почвы ходовыми системами колесных 
тракторов все более широко применяют арочные шины, сдваивание колес.  
В известных технических решениях по сдваиванию колес тракторов 
реализованы жесткие кинематические связи между этими колесами и по-
этому колеса вращаются с одинаковыми угловыми скоростями на всех ре-
жимах движения. Суммарная грузоподъемность сдвоенных шин не должна 
превышать грузоподъемность одиночной шины более чем в 1,7 раз.  
Наиболее неблагоприятным с точки зрения воздействия на почву ре-
жимом движения тракторов с широкоразнесенными сдвоенными колеса-
ми являются повороты и развороты с малыми радиусами. 
Криволинейное движение, осуществляемое на поворотной полосе, яв-
ляется наиболее сложным элементом кинематики агрегата, так как от-
дельные его точки движутся с различной скоростью и описывают различ-
ные траектории. Колесный машинно-тракторный агрегат не может мгно-
венно перейти от прямолинейного движения к движению по дуге окруж-
ности, не может совершать поворот на деформируемой почве с мини-
мально допустимым радиусом, и от движения по дуге окружности к пря-
молинейному движению. При движении на повороте ведущих и ведомых 
колес возникают угловые деформации, как почвы, так и шин, нарастаю-
щие по мере увеличения поворачивающего момента до тех пор, пока в 
пятне контакта шины с опорной поверхностью сохраняется сцепление. В 
пределах упругой деформации шина разворачивается относительно пятна 
контакта на некоторый угол. Деформация шины растет с увеличением 
приложенного к ней момента до потери сцепления с опорной поверхно-
стью. С увеличением момента проскальзывание шины распространяется 
от краев к центру пятна контакта. При некотором значении момента или 
угла поворота в зависимости от агрофона, влажности почвы, глубины ко-
леи и конструктивных параметров шины ее элементы начинают проскаль-
зывать с разной интенсивностью. При криволинейном движении в случае 
использования известных систем сдваивания колес негативное воздейст-
вие движителей на почву оказывается существенным.  
Разработана конструкция нового опорно-сцепного устройства для 
сдваивания задних колес трактора «БЕЛАРУС» тягового класса 5.0 
(рис. 1), позволяющая улучшить агроэкологические свойства агрегата. В 
устройстве крутящий момент передается на наружное и внутреннее коле-
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са при необходимости при прямолинейном движении и при криволиней-
ном движении наружное колесо может отсоединяться от трансмиссии 
трактора и переводится в ведомый режим. [2]. 
 
 
Рисунок 1 – Опорно-сцепное устройство задних сдвоенных колес  
трактора «БЕЛАРУС» тягового класса 5.0 
Заключение 
Ведется работа БГАТУ совместно с ОАО «МТЗ» по исследованию 
предложенной конструкции опорно-сцепного устройства задних колес, 
для трактора «БЕЛАРУС» тягового класса 5.0, которая позволит снизить 
динамические нагрузки на конечные передачи заднего моста трактора. 
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Аннотация. В статье предложена конструкция и методика расчета диско-
вого тормоза устанавливаемого в конечные передачи переднего ведущего 
моста трактора. Приведены результаты расчетов его основных конструк-
тивных параметров.  
